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ВСТУП 
Дисципліна „Організація обліку” за освітньо-професійною програмою 
має статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН  України «Освітньо-професійна програма підготовки магіс-
тра за спеціальностями напряму 0501- «Економіка і підприємництво», 2002. 
- ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра 
спеціальності 8.05106- «Облік і аудит», 2004 
- СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  магістра спеціальності 
8.050106 - „Облік і аудит”, Харків,2007. 
Програма ухвалена  кафедрою «Облік і аудит» (протокол № 1 від 
28.08.2009р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва  (прото-
кол № від 2009р.). 
 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: отримання знань з організації  те-
хніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, раціональної структури облі-
кового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: Об’єкти та методи організації облікового, 
контрольного та аріфметичного процесів, праця людей, зайнятих на цих проце-
сах та його забезпечення для нормального функціонування  
 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
 спирається вивчення  
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Інформаційні системи і технології в обліку  
 
Вихідна дисципліна 
Бухгалтерський облік   
Фінансовий облік 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль. Організація обліку (4,5/162) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Основи організації нормативно-правового забезпе-
чення бухгалтерського обліку та облікового процесу 
1.Основи організації бухгалтерського обліку 
2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 
обліку- облікова політика підприємства 
3. Організація облікового процесу 
ЗМ 2. Організація обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат та 
результатів діяльності 
1.Організація обліку власного капіталу 
2.Організація обліку зобов’язань.  
3.Організація обліку і  аналізу доходів, витрат і  результатів діяльно-
сті підприємства 
ЗМ 3. Організація обліку активів 
1. Організація обліку й аналізу необоротних  активів 
2. Організація обліку й аналізу оборотних активів 
ЗМ 4. Перспективний розвиток, забезпечення та організація праці виконавців, 
зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 
1.Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, 
контролем та аналізом 
2.Організація інформаційного, технічного й ергономічного забезпе-
чення обліку, контролю й аналізу 
3.Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 
 
1.3. Освітньо–кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
 та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, соці-
ально-побутова) 
Функції діяль-
ності 
у виробничій 
сфері 
 
1. Знання системи нормативних документів, що регу-
люють організацію обліку. 
2. Знання обов’язків і прав робітників бухгалтерії 
 
 
Контрольна 
3. Знання методів, які використовуються у бухгалтер-
ському обліку 
4. Вміння аналізувати альтернативні варіанти обліку 
та вибирати найбільш приємні для підприємства варі-
анти 
Аналітична 
5. Складання первинних документів та регістрів бух-
галтерського обліку 
 
Виробнича 
 
 
Облікова 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник/За ред.,В,Д,Леня- 
К.:Центр навчальної літератури, 2006.-696 с. 
2. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/Під ред. Проф. 
Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП "Рута", 2001. 
3.Карпушенко М.Ю. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи, Харків, ХНАМГ, 2004 р. 
4. Карпушенко М.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для 
студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 
«Облік і аудит»),Харків, ХНАМГ, 2009 р. 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація 
Організація обліку  
 
Мета вивчення дисципліни: отримання знань з організації  техніки обліку, 
контролю й аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, конт-
рольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців 
Предмет вивчення: Об’єкти та методи організації облікового, контроль-
ного та аріфметичного процесів, праця людей, зайнятих на цих процесах та йо-
го забезпечення для нормального функціонування. 
 
Аннотация 
Организация учета 
 
Цель изучения дисциплины: Получение  знаний по организации  техники 
учета, контроля и анализа на предприятии, рациональной структуры учетного, 
контрольного и аналитического  процессов, организации работы исполнителей. 
Предмет изучения: Объекты и методы организации учетного, контроль-
ного и арифметического  процессов, труд людей, занятых на этих процесах и 
его обеспечение  для нормального функционирования. 
 
Annotation 
Organization of accounting 
 
Purpose of study of discipline: receipt of knowledges about organization  of tech-
nique of accounting, control and analysis on  enterprise, rational structure of registra-
tion, control and analytical processes, organization of work of accountant. 
Object of study: Objects and methods of organization registration, control and 
arithmetic processes, work of people, busy on these processes and his providing for 
the normal functioning. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому числі у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит/ 
/годин 
Т
ри
м
ес
тр
 (
и
) 
А
уд
и
то
рн
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
ра
кт
и
чн
і,
 
 с
ем
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
П
ід
су
м
ко
ви
й
 
ко
н
тр
ол
ь 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
ро
бо
та
 
К
он
тр
.р
об
 
К
Р
 
Р
Г
З 
Е
кз
ам
ен
 
(т
ри
м
ес
тр
) 
За
лі
к 
(с
ем
ес
тр
) 
8.050106 
Облік і аудит 
4,5/162 1 51 24 24  3 111    1  
 
2.2.  Зміст дисципліни 
 
Модуль. Організація обліку      (4,5/162) 
Змістовий модуль (ЗМ)1.Основи організації нормативно-правового забезпечен-
ня бухгалтерського обліку та облікового процесу                                      1/36      
1.Основи організації бухгалтерського обліку 
2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 
обліку- облікова політика підприємства 
3. Організація облікового процесу 
 ЗМ 2. Організація обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат та 
результатів діяльності         1/36 
1.Організація обліку власного капіталу 
2.Організація обліку зобов’язань.  
3.Організація обліку і  аналізу доходів, витрат і  результатів діяльно-
сті підприємства 
 
ЗМ 3.Організація обліку активів          1,5/54 
1. Організація обліку й аналізу необоротних  активів 
2. Організація обліку й аналізу оборотних активів 
 
ЗМ 4.  Перспективний розвиток, забезпечення та організація праці виконавців, 
зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом           1/36 
1.Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, 
контролем та аналізом 
2.Організація інформаційного, технічного й ергономічного забезпе-
чення обліку, контролю й аналізу 
3.Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 
роботи студента 
Всього, Форми навчальної роботи Модулі  
та змістові модулі кредит/  
годин 
Лекц. Сем., 
Пр. 
Лаб. Підсум-
ковий ко-
нтроль 
СРС 
Модуль. Організація обліку       4,5/162 24 24  3 111 
ЗМ 1. Основи організації норматив-
но-правового забезпечення бухгал-
терського обліку та облікового про-
цесу. 
 
1/36 6 6  0,5 23,5 
ЗМ 2. Організація обліку власного 
капіталу, зобов'язань, доходів, вит-
рат та результатів діяльності 
1/36 6 6  1 23 
ЗМ 3. Організація обліку активів    1,5/54 8 8  1 37 
ЗМ 4. Перспективний розвиток, за-
безпечення та організація праці 
виконавців, зайнятих бухгалтерсь-
ким обліком, контролем та аналізом 
1/36 4 4  0,5 27,5 
 
2.2.2. Лекційний курс  
Кількість годин 
 Зміст 
8.050106 
ЗМ 1. Основи організації нормативно-правового забезпечення бухгал-
терського обліку та облікового процесу 
6 
Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 2 
Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 
обліку- облікова політика підприємства 
  2 
Тема 3. Організація облікового процесу 2 
ЗМ 2. Організація обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат та 
результатів діяльності 
6 
Тема 1. Організація обліку власного капіталу 2 
Тема 2. Організація обліку зобов’язань.  2 
Тема 3. Організація обліку і  аналізу доходів, витрат і  результатів діяльно-
сті підприємства 
2 
ЗМ 3.  Організація обліку активів    8 
Тема 1. Організація обліку й аналізу необоротних  активів 4 
Тема 2. Організація обліку й аналізу оборотних активів 4 
ЗМ 4.  Перспективний розвиток, забезпечення та організація праці 
виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 
4 
Тема 1. Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, 
контролем та аналізом 
2 
Тема 2. Організація інформаційного, технічного й ергономічного забезпе-
чення обліку, контролю й аналізу 
1 
Тема 3. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 1 
Разом 24 
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2.2.3. Практичні  заняття  
 
Кількість годин 
Зміст 
8.050106 
ЗМ 1. Основи організації нормативно-правового забезпечення бухгал-
терського обліку та облікового процесу 
6 
Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 2 
Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку- облікова політика підприємства 
  2 
 
Тема 3. Організація облікового процесу 2 
ЗМ 2. Організація обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат 
та результатів діяльності 
6 
Тема 1. Організація обліку власного капіталу 2 
Тема 2. Організація обліку зобов’язань.  2 
Тема 3. Організація обліку і  аналізу доходів, витрат і  результатів дія-
льності підприємства 
2 
ЗМ 3.  Організація обліку активів    8 
Тема 1. Організація обліку й аналізу необоротних  активів 4 
Тема 2. Організація обліку й аналізу оборотних активів 4 
ЗМ 4.  Перспективний розвиток, забезпечення та організація праці 
виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 
4 
Тема 1. Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським 
обліком, контролем та аналізом 
2 
Тема 2. Організація інформаційного, технічного й ергономічного забез-
печення обліку, контролю й аналізу 
1 
Тема 3. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 1 
Разом 24 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 
Не передбачено планом  
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов'язко-
вих навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спе-
ціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної 
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роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, ана-
лізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів.  
 
Розподіл часу самостійної роботи  
 
Кількість годин 
Зміст 
8.050106 
ЗМ 1. Основи організації нормативно-правового забезпечення бухгал-
терського обліку та облікового процесу 
23,5 
Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 5,5 
Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку- облікова політика підприємства 
12 
Тема 3. Організація облікового процесу 6 
ЗМ 2. Організація обліку власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат 
та результатів діяльності 
23 
Тема 1. Організація обліку власного капіталу 4 
Тема 2. Організація обліку зобов’язань.  8 
Тема 3. Організація обліку і  аналізу доходів, витрат і  результатів дія-
льності підприємства 
11 
ЗМ 3.  Організація обліку активів    37 
Тема 1. Організація обліку й аналізу необоротних  активів 18 
Тема 2. Організація обліку й аналізу оборотних активів 19 
ЗМ 4.  Перспективний розвиток, забезпечення та організація праці 
виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 
27,5 
Тема 1. Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським 
обліком, контролем та аналізом 
13,5 
Тема 2. Організація інформаційного, технічного й ергономічного забез-
печення обліку, контролю й аналізу 
7 
Тема 3. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 7 
Разом 111 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1 15 
ЗМ 2. Тестовий контроль №2 15 
ЗМ 3. Тестовий контроль №3 15 
ЗМ 4. Тестовий контроль №4 15 
 Підсумковий контроль з модулю   
Екзамен  40 
 Всього за модулем  100% 
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Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шка-
лою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
         Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
         Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим повтор-
ним вивченням дисципліни 
F 
 
 
2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1.Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник/За 
ред.,В,Д,Леня 1-4 
2. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посіб-
ник/Під ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця  1-4 
2. Додаткові джерела 
1.Організація бухгалтерського обліку   . Вправи, ситуації, те-
сти. Навчальний посібник/Під ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця- 
Житомир: ЖІТІ, 2001.-288с. 
1-4 
2.Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні/ Під 
ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 
2001.-832 с. 
1-4 
3. Методичне забезпечення 
1.Карпушенко М.Ю. Методичні вказівки до практичних за-
нять та самостійної роботи, Харків, ХНАМГ, 2004 р. 
1-4 
2. Карпушенко М.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Органі-
зація обліку» (для студентів напряму 0501 «Економіка підп-
риємництва» спец. 7.050106, 8.050106 «Облік і ау-
дит»),Харків, ХНАМГ, 2009 р. 
1-4 
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